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La presente tesis titulada “Los gastos no deducibles inciden en la 
determinación del impuesto a la renta en empresas textiles de comas, 2019”, 
se llevó a cabo con el objetivo general de determinar de qué manera los gastos 
no deducibles inciden en la determinación del impuesto a la renta en empresas 
textiles de Comas, 2019. 
 
La investigación es de tipo aplicada; y su diseño es no experimental 
correlacional. Se usó como método de recolección de datos un cuestionario, 
tomando como muestra y población se tuvo 50 colaboradores del área 
contable en las empresas textiles de Comas, las cuales fueron analizadas 
mediante el programa SPSS y procesando la prueba de confiabilidad, con la 
validez de expertos.  
 
La investigación tiene como conclusión final que por la falta de análisis en la 
deducción de los gastos no deducibles es un motivo fundamental a fin de que 
la recaudación sobre el impuesto a la renta sea menor, es decir, los gastos no 
deducibles inciden en la determinación del impuesto a la renta en empresas 
textiles de Comas. 
 


























This thesis titled "Non deductible expense influence the determination of income 
tax in textile companies in Comas, 2019", was carried with the general objective 
of determining how non deductible expenses affect the determination of the 
income tax in the textile companies of Comas, 2019.  
 
The kind is applied and the pattern is non-experimental correlational. A 
questionnaire was used as a data collection instrument, as a sample and 
population there were 50 collaborators from the accounting area in the textile 
companies of Comas, which were analyzed through the SPSS program and 
processing the reliability test, with the validity of experts.  
 
The final conclusion of the investigation is that expenses non-deductible influence 
the determination of income tax in textile companies in the Comas, for fault lack 
of analysis in the deduction of non-deductible expenses is a fundamental reason 
for the collection of income tax is lower. 
 
 






































1.1. Realidad Problemática: Hoy en día determinar los gastos tributarios se 
encuentra producido mediante un marco legal no preciso, es por ello que muchas 
empresas incumplen con lo normado. Es requisito un procedimiento más técnico 
y difícil, por este motivo, que es de suma consideración que se reconozca los 
gastos no deducibles, ya que determinar el impuesto a la renta crea controversia 
entre la Superintendencia Nacional de administración tributaria (SUNAT) y el 
contribuyente. 
 
La SUNAT, relata que un gasto será aceptado tributariamente, si va según con 
lo estipulado en las normas tributarias, sólo si estos tienen un propósito en 
beneficio a la entidad, así mismo se halle con su correspondiente bancarización 
en cuanto así lo requieran y acredite que los comprobantes de pago se 
encuentren en relación a lo establecido, también señala que si se encuentra 
alguna omisión de los requisitos, procederá a no reconocer su deducción.  
 
Las empresas textiles, en su mayoría, el personal lleva tiempo laborando en la 
empresa y el personal nuevo contratado, no cuentan con capacitación o 
preparación en el marco tributario, en consecuencia produce inconvenientes al 
momento de sustentar con la correcta documentación. A lo que conlleva a no 
cumplir la presentación de los documentos probatorios que se dispone en la Ley.  
 
Existen empresas en donde realizan reparos tributarios a consecuencia de que 
la documentación que realiza el personal, incumple con el principio de 
causalidad, y conllevaría a pagar mayor impuesto al cierre contable. En 
consecuencia, es importante determinar y analizar cómo los gastos no 
deducibles inciden en la Determinación del Impuesto a la renta en las empresas 
Textiles del Distrito de Comas, año 2019. 
 
1.2. Formulación del Problema General: ¿De qué manera los gastos no 
deducibles inciden en la determinación del impuesto a la renta en empresas 
textiles de comas, 2019? 
 
Los Problemas Específicos 
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¿De qué manera los gastos no deducibles inciden en el principio de causalidad 
en empresas textiles de Comas, 2019? 
¿De qué manera los gastos no deducibles inciden en el resultado contable en 
empresas textiles de Comas, 2019? 
 
1.3. Justificación del Estudio 
Justificación Teórica: En esta investigación se abarcan las teorías relacionadas 
a las variables, por lo que la identificación de los gastos tiene incidencia en la 
determinación del tributo a pagar al final del ejercicio, por lo que es necesario 
conocer la estipulación en las normas tributarias. 
Justificación Práctica: Esta investigación permitirá solucionar los problemas que 
presentan las empresas textiles en cuanto a los gastos no deducibles, pues 
existen muchas empresas que por desconocimiento aplican sus gastos de forma 
incorrecta, por lo que de esta manera se tomarán medidas de control y se 
evitarán reparos tributarios, multas y el pago de un mayor impuesto; por 
consiguiente, las empresas obtendrán una mejor utilidad en sus resultados del 
periodo. 
Justificación Metodológica: En la investigación se usó como instrumento el 
cuestionario, y recolectó la información en relación a las variables, y fueron 
llenados en el SPSS y luego representarlas en gráficos y tablas. 
 
1.4. Objetivos General: Determinar de qué manera los gastos no deducibles 
inciden en la determinación del impuesto a la renta en empresas textiles de 
Comas, 2019. 
 
Los Objetivos Específicos: Determinar de qué manera los gastos no deducibles 
inciden en el principio de causalidad en empresas textiles de Comas, 
2019.Determinar de qué manera los gastos no deducibles inciden en el resultado 
contable en las empresas textiles de Comas, 2019. 
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 Hipótesis General: Los gastos no deducibles inciden en la determinación del 
impuesto a la renta en empresas textiles de Comas, 2019. 
Los Hipótesis Específicos: Los gastos no deducibles inciden en el principio de 
causalidad en empresas textiles de Comas, 2019. Los gastos no deducibles 




























































2.1. Antecedentes: Álvarez, L. y Ureta, M. (2016) en su tesis “Gastos no 
Deducibles y la rentabilidad de la empresa Omega Perú Operación y 
Mantenimiento S.A., 2013-2014”. Teniendo el objetivo de establecer la influencia 
de los gastos no deducibles sobre la rentabilidad. 
Se concluyó un aumento continuo en los años 2013 y 2014, sobre los gastos que 
no se pueden deducir en cuanto a los estados de situación financiera. 
Choque, D. (2017) en su tesis titulada “Los gastos no deducibles y su incidencia 
en la determinación de la base imponible del impuesto a la renta en la empresa 
regional de servicio público de electricidad – Electro Puno S.A.A. periodos 2014 
– 2015”. El objetivo general fue determinar cómo incide los gastos que no se 
pueden deducir sobre determinar la base imponible.  
Se concluyó, la entidad no posee procesos definidos que faciliten una gestión 
adecuada del gasto, ello se evidencia en el 64 % del personal contable 
desconocen y niegan que existan procedimientos para la identificación del gasto, 
debido a ello la deducción del mismo es comprometido ya que el personal que 
ejecuta los gastos desconoce las normativas incurriéndose de esta manera en 
una contingencia tributaria.  
Asenjo (2017) en su tesis “Implicancia de los gastos no deducibles en el cálculo 
del impuesto a la renta empresarial del negocio unipersonal gripo Orlando de la 
ciudad de Guadalupe ejercicio fiscal 2015”. El objetivo fue determinar la 
influencia de los gastos que no se pueden deducir en determinar el IR. 
Se concluyó que el costo o gasto incurrido en la entidad se debe reconocer 
mediante el criterio tributario de causalidad, es decir, se debe hallar conforme a 
la mantención de actividades generadores de renta; es por eso que el negocio 
generó gastos no concordantes con la normativa del IR lo que conllevó un 
aumento en el desembolso por pago del tributo afectando de forma significativa 
la liquidez del negocio.  
Panchana y Galán (2018) en su tesis titulada “Análisis financiero de la cuenta 
Gastos no Deducibles de Compañía Verdú S.A. – periodo 2015 -2017”. Teniendo 
como objetivo plantear en los gastos controles tributarios que ayuden a mejorar 
la liquidez en la entidad.  
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Se concluyó que la problemática empieza en un aumento en los gastos no 
deducibles durante el 2015 – 2017. Esta circunstancia aumentó en el nivel que 
la cifra se duplicó en esa etapa, debido al pago de multas al SRI y municipios. 
Lopez, T y Sulla, A. (2018) en su tesis titulada “Los gastos no deducibles y su 
implicancia en la determinación del impuesto a la renta de tercera categoría de 
la empresa Imer Perú SAC del año 2017”. El objetivo es establecer el alcance de 
la determinación de impuesto a la renta sobre los gastos que no se pueden 
deducir. 
 
Se concluye un decremento de la perdida contable en la base imponible, puesto 
que la Perdida contable era de -S/435,335.00, descendió después de Adiciones 
y Deducciones a la suma de -S/170,768.00, más la perdida compensable de 
ejercicios anteriores (-S/130,155.00) da como saldo de perdidas no 
compensadas -S/ 300,923.00; ahora, con respecto al impuesto a la renta, hubo 
un crédito de ejercicios anteriores no aplicados de -S/164,131.00, de lo cual se 
aplicó en el ejercicio 2017 -S/55,002.00 como pago a cuenta. 
 
2.2. Bases Teoricas - Gasto No Deducible; Son aquellos que por naturaleza 
incumplen el principio de causalidad, según las normas tributarias. 
Gastos Limitados 
Picón (2014), define como, “aquellas deducciones que van de acuerdo a las 
reglas y se permite que se deduzca el gasto por el deudor tributario,” (p.33). 
Gastos de Representación 
Chávez (2006) menciona que, son los egresos que realiza la entidad con el 
propósito de ser representada en el exterior de su domicilio fiscal y con el 
propósito de crecer su más imagen y hacer mejor su posición en el mercado con 
sus usuarios, lo cual puede integrar atenciones tales como: regalos, agasajos, 
almuerzos, cenas, etc. 
Para Tito (2017), “Los gastos de representación son propios de la actividad de 
las organizaciones y se hacen con la intención de representarlas fuera de sus 
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instalaciones, además se tienen dentro a los obsequios y agasajos a los usuarios 
en forma razonable y proporcional” (p.52). 
Gastos recreativos 
Rojas (2011) hace referencia que, “además se tiene dentro de los gastos 
recreativos los obsequios a los trabajadores y también para sus hijos cuando 
hablamos de fiestas navideñas, como entre otras cosas” (p.56) 
Gastos Prohibidos 
Para Picón (2017), “Se hayan prohibidas según lo normado tributariamente, de 
esta forma: gastos efectuados en países nula o baja imposición, sanciones y 
multas” (p.37). 
Gastos con boletas y tickets 
“los gastos que sean por boletas de venta y tickets no serán deducidos como 
gasto.” (Aguilar y Effio, 2014, p.25) 
Gastos personales 
Tobar, Álvarez, Pérez y Sarabia (2018) mencionan que, hay deducciones como 
los Gastos Personales que lejos de disminuir el Impuesto a la Renta, aumenta 
por falta de información por parte de los contribuyentes y la escasa asesoría en 
asuntos tributarios a nivel general. 
Intereses Moratorios 
Nuñez (2014) menciona que, el interés moratorio  realiza  una  función  
económica,  la cual es reparar  el  retardo  en  la  ejecución  de  una  obligación. 
 
Gastos sin comprobantes de pago 
No son deducibles los gastos que se encuentren sustentados por documentos 
que incumpla con los requisitos necesarios” (Aguilar y Effio, 2014, p.47). 
Impuesto a la Renta 
Dyadik and Chapargina (2019), The purpose of the income tax has a specific 
character, however the integration of these functions in the tax system and in the 
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regional socioeconomic development system, taxes of this class would have the 
possibility of being considered two ways. 
 
Molnar I. and Hardhienata S. (2017), Individual or personal income tax is 
established on the basis of taxable income according to the tax law. Tax rates 
have the ability to change or are permanent. 
Paulus (2015), A fixed (income) tax implies that some kind of proportionality has 
been implied in the income tax system, in other words, income is taxed at the 
same fixed rate. 
Principio de Causalidad 
Durán (2009). Serán deducibles los gastos que se encuentren fundamentales 
para producirla y mantener su fuente, y estén de acuerdo en generar ganancias 
de capital. 
Villanueva (2014) La  causalidad  tributaria se basa en vincular los gastos con la 
generar rentas o mantener su fuente. 
Proporcionalidad 
Ferreres-Comella, V. (2020). El principio de proporcionalidad es un marco 
doctrinal que las cortes en muchas jurisdicciones utilizan para determinar si una 
restricción particular de un derecho fundamental adoptada por el Gobierno está 
justificada a la luz de la constitución. 
Ortiz, M. (2018). El principio de proporcionalidad se constituye en un recurso 
razonable por medio del empleo de los elementos compositivos del test de 
proporcionalidad.  
Razonabilidad 
Según Villanueva (2013), se necesita evaluar en relación a los ingresos del 
contribuyente. Dicho método es complementario de la causalidad subjetiva, es 
decir, que son gastos que se encuentran destinados a generar rentas gravadas, 
y en proporción a los ingresos. 
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Al respecto, Ortega y Morales (2013) refieren que los gastos que efectué el 
contribuyente tienen que ser coherentes y proporcionales respecto a sus 
ingresos y que el criterio de razonabilidad limita a la deducibilidad de un gasto. 
Generalidad 
Según Villanueva (2014), es  una  restricción para  la  deducción  de  gasto,  en  
relación a los gastos  que  mantengan  plena  causalidad  no  son  deducibles  si  
no  se  comprueba  su  carácter general. 
Hernández (2015), es un deber reglamentario que debe ser tipificado como 
hecho imponible el presupuesto del tributo por la capacidad económica para que 
todos sean llamados a contribuir. 
Fehaciencia 
Belaunde (2014), radica principalmente, en autentificar que las operaciones se 
encuentren acertadamente realizadas; en otras palabras, que sean reales.  
Resultado Contable 
Bustos y Garrido (2013), resaltan que el resultado contable actúa por medio del 
estado de resultados, además refleja la variación del patrimonio de una entidad, 
exponiendo el resultado financiero obtenido por la entidad al cierre del ejercicio, 
ya sea negativo o positivo.  
Gastos 
Son disminuciones que se generan por el agotamiento o salida de activos o los 
pasivos o cuentas por pagar. (Picón, 2014, p.75). 
Ingresos 
Ortega y Pacherres (2016), mencionan que, Se producen en un determinado 
periodo en la contabilidad de la entidad, se muestra por los flujos de efectivo, 
incremento de activos, disminución de pasivos, provocando incrementos en su 





Según Arif and Siregar (2018), Cost is the value used or sacrificed to generate 
income and will be used as an income deduction. Initially, initial cost accounting 
is only intended to determine the cost of the products or services produced, but 
with the increasing consideration of non-production costs, in other words, 
marketing costs and general administration, it is intended present current cost 
accounting. 
Son aquellas salidas de dinero a fin de producir un bien, con la finalidad de  
recuperar la inversión cuando estos se lleguen a vender o se efectúen. (Picón, 
2014, p.87).  
Utilidad Neta 
Paredes (2018) es el valor residual de los ingresos, luego de decrecer sus costos 
y gastos relativos, que estén reconocidos en el estado de resultados durante un 
periodo contable. 
2.3. Enfoque Conceptual 
 Accounting period: Period of time in which the financial statements are made 
to show the business results. Singh S. and Shailesh, C. (2020) 
 Domicilio fiscal: Lugar para realizar verificaciones, comprobaciones, 
inspecciones entre otras actuaciones de la Administración. Robles, C. del 
P. (2014). 
 Income statement: is the better representation of the income and 
expenses incurred during the period by the business and the expenses 






































3.1.  Tipo y Diseño de Investigación 
3.1.1. Tipo de Investigación 
Según Vargas, Z. (2009), define que, tiene característica buscar la aplicación 
de los conocimientos que se adquieren, así como de otros (p. 5) 
El tipo de investigación es aplicada porque, determina mediante el 
conocimiento científico, los mecanismos y/o procedimientos por los cuales 
se puede subsanar una necesidad reconocida y especifica de una población. 
(RENACYT, 2016). 
Es por ello que se determina que la investigación es de tipo aplicada. 
3.1.2. Diseño de Investigación 
 
No se busca manipular las variables, y no se busca reemplazar la variable 
independiente, por ende, el diseño empleado es no experimental. 
Solo estudia los acontecimientos que se muestran en el tiempo y contexto 
determinado para posteriormente ser analizados. Dicha investigación es de 
corte transversal. 
 
Santa y Martins (2011) mencionan “como una investigación que se desarrolla 
sin ser manipulada premeditadamente, simplemente se observa lo que se va 
a estudiar en su entorno real y posteriormente obtener datos para ser 
analizados” (p.87). 
Hernández, R. (2014) La investigación transversal es aquella que define a 
las variables y contextualiza la influencia que existe en un momento 
determinado (p.154).  
 
3.1.3. Nivel de Investigación 
El presente estudio será realizado con nivel correlacional. 
Además de correlacional porque se verificará si las variables poseen 
influencia entre ellas. 
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M: empresas textiles 
O1: gastos no deducibles 
O2: impuesto a la renta 
     : incidencia 
 
3.2. Variables y Operacionalización 
Variable 1: Gastos No Deducibles 
Morillo (2014) define que “serán deducibles si cumplen con los requisitos 
establecidos por la administración tributaria, uno de los requisitos es que  




Variable 2: Impuesto a la Renta 
Bahamonde (2013) menciona “se parte sobre conocer el impuesto a la renta 
debemos partir principalmente del resultado contable, estos hacen los reparos 
tributarios” (p.65) 
Dimensiones: 





Escala de medición  
Bolaños (2012 citado por Ventura, 2020, p.219) indica que “es un conjunto 
de declaraciones que miden el grado en que las personas están de acuerdo 
o en desacuerdo con ellas”. 
3.3. Población, muestra, muestreo y unidad de análisis 
 
3.3.1. Población 
Ventura (2017) define como “conjunto de elementos que tienen ciertas 
particularidades que se intentan experimentar o estudiar”. La población 
generalmente son grupos de seres vivos que cuentan con las mismas 
características y que se encuentran en un determinado lugar. 
La población se conforma por 50 empresas de Comas del rubro textil. 
3.3.2. Muestra 
  
López (2015) sostiene que es un sub conjunto o parte de una población o 
del universo en el que realizara la investigación además también se le 
conoce como parte representativa de una población. 
La muestra se conforma por 50 colaboradores del área de Contabilidad de 




El muestreo es de tipo no probabilístico. 
Según Otzen y Manterola (2017 citado Walpole, Myers, 1996, p.228) 
Revelan que es una técnica de muestreo por conveniencia alcanzada en 
dos tipos: no probabilística y probabilística. La técnica de muestreo de tipo 
no probabilísticas, agrupa sujetos que serán estudiados que dependerán 
de ciertos criterios, características, etc. que él (los) investigador (es) crea 
conveniente en ese momento; resultando ser poco confiables y válidos; 







3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
3.4.1. Técnicas 
Orellana y Sánchez (2016) definen como aquellos que brindan información 
de forma lógica y ordenada que se utiliza para aclarar los problemas 
prácticos, manifestando la opinión de la población de acuerdo a un tema de 
investigación en particular. 
Se empleó como técnica la encuesta. 
Kuznik, Hurtado y Espinal (2015) la encuesta es la técnica que se empleó 
en el estudio que permite la recopilación de datos. Proporciona y da 
respuesta a los interrogantes formulados con respecto al problema 
planteado, permitiendo organizar y medir los datos hallados. 
3.4.2. Instrumentos 
 
Se empleará el cuestionario como instrumento. 
Meneses (2015) define como un instrumento o técnica estandarizada que 
se aplica para recolectar datos o información de investigaciones 




La validez se trata en que un instrumento logra medir la variable que quiere 
medir. Hernández, F., y Baptista (2003). 
Tabla 1. Validez de instrumento 
Apellidos y Nombres - experto Grado Académico Apreciación 
Díaz Díaz, Donato Doctor Aplicable 
Álvarez López, Alberto Magister Aplicable 
Grijalva Salazar Rosario Magister Aplicable 






En esta investigación el grado de confiabilidad que se aplicó en los 
instrumentos de las variables de estudio gasto no deducible e impuesto a 
la renta, se analizó a través de la encuesta aplicando a 50 personas del 
sector textil en el distrito de Comas.  
Castillo, Gonzales y Olaya (2018) nos mencionan que la confiabilidad se 
relata con la precisión que el instrumento mide el atributo dando fiabilidad 
de las variables, para que los resultados que se obtengan sean sólidos y se 
asemejen entre ellos a través de los datos que se han reunidos. 
Tabla 2. Escala de confiabilidad 
Rangos Magnitud 
0,81 a 1,00 Muy Alta 
0,61 a 0,80 Alta 
0,41 a 0,60 Moderada 
0,21 a 0,40 Baja 
0,01 a 0,20 Muy Baja 
Fuente: Tomado de Ruiz Bolivar (2002) 
 
Confiabilidad de variable independiente Gastos no deducibles 
Tabla 3. Confiabilidad de variable independiente Gastos no deducibles 
 
Estadísticas de fiabilidad 
Alfa de Cronbach N de elementos 
,913 8 
 
Fuente: SPSS Vs.25. Elaboración Propia. 
  
Confiabilidad de la variable Impuesto a la Renta 
 




Estadísticas de fiabilidad 
Alfa de Cronbach N de elementos 
,864 8 





Manterola, C., Quiroz, G., Salazar, P., y García, N. (2019), mencionan que 
este periodo del desarrollo de la indagación científica compromete tres 
periodos: La elección de una herramienta de medición, el empleo de esta 
herramienta y la recopilación de la información para su subsiguiente entrada 
en la base de información. 
 
 
3.6. Método de análisis de datos 
La aplicación del análisis, presentación y procesamiento de los datos en su 
totalidad, se manejó los adecuados estadígrafos y según pertenezca las 
medidas estadísticas. Mientras que el análisis de los datos que se 
recolectaron, se utilizó una base de datos que son empleados en el 
programa SPSS V.25. 
 
 
3.7. Aspectos éticos 
La información obtenida se basa en fuentes confiables y precisas además 
de los siguientes criterios: 
Tabla 5 Aspectos éticos 
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Objetividad: La investigación inicia desde un juicio que se basa en 
datos existentes. 
Veracidad: La información que se adquiere durante el proceso de 
investigación es verdadera. 
Confidencialidad: Se cuidará y protegerá toda información de las 
empresas que se toman para la elaboración del proyecto. 
Relevancia: Se proyecta desde un inicio proponiendo sus objetivos 
trazados y establecer si se logra los resultados esperados. 


































































Prueba de normalidad 
 
Permitió comprobar el tipo de distribución según los datos , es decir qué 
pruebas se pudo llevar a cabo en el contraste estadístico, es decir si se realizó 
una prueba no paramétrica o paramétrica, se tiene como uno de los métodos 
más usados la prueba de Shapiro-Wilk, ya que es la fácil y potente, con la 
condición de que el tamaño de la muestra debe ser igual o inferior a 50 (Romero, 
2016). 
  




Estadístico gl Sig. 
GASTOS NO DEDUCIBLES ,576 50 ,000 
IMPUESTO A LA RENTA ,490 50 ,000 
Fuente: Spss vs 25. Elaboración propia 
 
Se aplicó la prueba de Shapiro-Wilk, en la tabla 9 se pudo observar, 
que en ambos casos los niveles de significancia fueron menores al 0,05, 
por consiguiente, no se acepta la hipótesis nula, señalando que las 










H0: Los gastos no deducibles no inciden en la determinación del impuesto a la 
renta en las empresas textiles de Comas, 2019. 
H1: Los gastos no deducibles inciden en la determinación del impuesto a la renta 
en las empresas textiles de Comas, 2019. 
  
Tabla 7. Correlación entre gastos no deducibles e impuesto a la renta 
 
Pruebas de chi-cuadrado 










Chi-cuadrado de Pearson 5,357a 1 ,021   
Razón de verosimilitud 4,973 1 ,026   
Asociación lineal por lineal 5,250 1 ,022   
N de casos válidos 50     
Fuente: SPSS VS 25. 
 
Interpretación: 
Según la tabla Chi-Cuadrado se observa que la sig. Asintótica es de 0,000<0,05; 
por lo tanto, se acepta la H1; Los gastos no deducibles inciden en la 
determinación del impuesto a la renta en las empresas textiles del distrito de 
Comas – año 2019 y se rechaza la H0; Los gastos no deducibles no inciden en 
la determinación del impuesto a la renta en las empresas textiles del distrito de 
Comas – año 2019. Por otro lado el Chi-Cuadrado hallado es de 5,250 siendo 







Hipótesis específica 1 
 
H0: Los gastos no deducibles no inciden en el principio de causalidad en las 
empresas textiles de Comas, 2019. 
Ha: Los gastos no deducibles inciden en el principio de causalidad en las 
empresas textiles de Comas, 2019. 
Tabla 8. Correlación entre gastos no deducibles y principio de causalidad 
 
Pruebas de chi-cuadrado 










Chi-cuadrado de Pearson 4,790a 1 ,029   
Razón de verosimilitud 4,396 1 ,036   
Asociación lineal por lineal 4,694 1 ,030   
N de casos válidos 50     




Según la tabla Chi-Cuadrado se observa que la sig. Asintótica es de 0,000<0,05; 
por lo tanto, se acepta la H1; Los gastos no deducibles inciden en el principio de 
causalidad en las empresas textiles del distrito de Comas, año 2019 y se rechaza 
la H0; Los gastos no deducibles no inciden en el principio de causalidad en las 
empresas textiles del distrito de Comas, año 2019. Por otro lado el Chi-Cuadrado 








Hipótesis específica 2 
H0: Los gastos no deducibles no inciden en el resultado contable en las empresas 
textiles de Comas, 2019. 
H1: Los gastos no deducibles inciden en el resultado contable en las empresas 
textiles de Comas, 2019. 




Pruebas de chi-cuadrado 










Chi-cuadrado de Pearson 5,357a 1 ,021   
Razón de verosimilitud 4,973 1 ,026   
Asociación lineal por lineal 5,250 1 ,022   
N de casos válidos 50     




Según la tabla Chi-Cuadrado se observa que la sig. Asintótica es de 0,000<0,05; 
por lo tanto, se acepta la H1; Los gastos no deducibles inciden en el resultado 
contable en las empresas textiles del distrito de Comas, año 2019 y se rechaza 
la H0; Los gastos no deducibles no inciden en el resultado contable en las 
empresas textiles del distrito de Comas, año 2019. Por otro lado el Chi-Cuadrado 








Tabla 10. Descripción de Gastos Limitados 
Tabla de frecuencias y porcentajes de la dimensión “Gastos Limitados” 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido NO CUMPLE 39 78,0 78,0 78,0 
CUMPLE 11 22,0 22,0 100,0 
Total 50 100,0 100,0  




Figura 1. Descripción de gastos limitados 
Fuente: SPSS Vs 25 
 
 
Según la tabla 10 la figura 1 del 100% de encuestados en las empresas textiles 
de Comas, manifiestan que el 78% no cumple con los gastos limitados, por otro 







Tabla 11. Descripción de Gastos Prohibidos 
 
Tabla de frecuencias y porcentajes de la dimensión “Gastos Prohibidos” 
 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido NO CUMPLE 33 66,0 66,0 66,0 
CUMPLE 17 34,0 34,0 100,0 
Total 50 100,0 100,0  





Figura 2. Descripción de gastos prohibidos 
Fuente: SPSS Vs 25 
 
Según la tabla 11 y la figura 2 del 100% de encuestados en las empresas textiles 
de Comas, manifiestan que el 66% no cumple con los gastos prohibidos, por otro 





Tabla 12. Descripción de Principio de causalidad 
 
Tabla de frecuencias y porcentajes de la dimensión “Principio de causalidad” 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido NO CUMPLE 42 84,0 84,0 84,0 
CUMPLE 8 16,0 16,0 100,0 
Total 50 100,0 100,0 
 





Figura 3. Descripción de principio de causalidad 
Fuente: SPSS Vs 25 
 
Según la tabla 12 y la figura 3 del 100% de encuestados en las empresas textiles 
de Comas, manifiestan que el 84% no cumple con el principio de causalidad, por 




Tabla 13. Descripción de resultado contable 
 
Tabla de frecuencias y porcentajes de la dimensión “Resultado Contable” 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido NO CUMPLE 40 80,0 80,0 80,0 
CUMPLE 10 20,0 20,0 100,0 
Total 50 100,0 100,0 
 




Figura 4. Descripción de resultado contable 
Fuente: SPSS Vs 25 
 
Según la tabla 13 y la figura 4 del 100% de encuestados en las empresas textiles 
de Comas, manifiestan que el 80% no cumple con el resultado contable, por otro 








































Para la determinación de la fiabilidad del cuestionario se ejecutó mediante el 
Software Estadístico SPS, el instrumento validado cuenta con un total de 16 
ítems, teniendo como población objetivo a los profesionales de contabilidad de 
las entidades textiles de Comas, el resultado del análisis se tiene un nivel de 
ffiabilidad de 0.913 para la variable independiente, y 0.864 en la variable 
dependiente, el cual significa que existe una homogeneidad adecuada en las 
respuestas de cada ítem. 
 
De igual manera,  se aplica un análisis estadístico no paramétrico, ya que según 
el autor (Hernández, 2014) la mayoría de estos análisis aceptan distribuciones 
no normales, además de poder realizar análisis de datos nominales y ordinales 
a través de ellos, es por ello que el estadístico aplicado en este análisis es la 
prueba de Chi-Cuadrado, una de las pruebas no paramétricas más utilizadas. En 
esta investigación el valor de chi- cuadrado es significativo al nivel de 0.05, el 
cual según el autor (Hernández, 2014) indica que el investigador mantiene un 
95% de seguridad y 5% en contra, es decir, si el nivel de significancia llega a ser 
mayor que 0.05 se procede a aceptar la hipótesis nula, caso contrario se pasa a 
rechazar, aceptando de esta manera la hipótesis alternativa.  
 
Para efectos de ejecución de la presente discusión, cabe indicar que algunos 
antecedentes tomando en cuenta en la investigación, tienen una antigüedad 
mayor de 5 años, esto debido a poca restringida información existente de 
trabajos de investigación realizados actualmente y también porque las 
investigaciones seleccionadas son las que más aportan en mayor parte al 
presente trabajo. 
 
Para la hipótesis general “Los gastos no deducibles inciden en la determinación 
del impuesto a la renta en las empresas textiles de Comas , 2019”, de acuerdo 
al análisis estadístico realizado se puede observar en la tabla 7, un nivel de 
significancia de 0,021 por lo cual, se determina que de haya evidencia estadística 
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suficiente para deducir que la hipótesis nula no es apoyada, aceptando de esta 
manera la hipótesis alternativa, es decir, los gastos no deducibles inciden en la 
determinación del impuesto a la renta en las empresas textiles del distrito de 
Comas. 
Ante ello, y de acuerdo con las encuestas se puede inferir que, los gastos no 
deducibles son por naturaleza los que incumplen con el principio de causalidad, 
y los gastos cuya deducción no es consentida dentro de la misma. 
 
Los resultados de este estudio coinciden con lo presentado en el trabajo de 
estudio realizado por Choque, D. (2017) en su tesis titulada “Los gastos no 
deducibles y su incidencia en la determinación de la base imponible del impuesto 
a la renta en la empresa regional de servicio público de electricidad – Electro 
Puno S.A.A. periodos 2014 – 2015”, en el cual concluye que la empresa no 
cuenta con procesos definidos que faciliten una gestión adecuada del gasto, ello 
se evidencia en el 64 % del personal contable desconocen y niegan que existan 
procedimientos para la identificación del gasto, debido a ello la deducción del 
mismo es comprometido ya que el personal que ejecuta los gastos desconoce 
las normativas incurriéndose de esta manera en una contingencia tributaria.  
 
Así mismo, guardan relación con lo expuesto en el estudio realizado por Lopez, 
T y Sulla, A. (2018) en su tesis titulada “Los gastos no deducibles y su implicancia 
en la determinación del impuesto a la renta de tercera categoría de la empresa 
Imer Perú SAC del año 2017”, en el cual finaliza que se determinó un decremento 
de la perdida contable en la base imponible, puesto que la Perdida contable era 
de -S/435,335.00, descendió después de Adiciones y Deducciones a la suma de 
-S/170,768.00, más la perdida compensable de ejercicios anteriores (-
S/130,155.00) da como saldo de perdidas no compensadas -S/ 300,923.00; 
ahora, con respecto al impuesto a la renta, hubo un crédito de ejercicios 
anteriores no aplicados de -S/164,131.00, de lo cual se aplicó en el ejercicio 2017 




Para la hipótesis específica 1, “Los gastos no deducibles inciden en el principio 
de causalidad en empresas textiles de Comas, 2019”, de acuerdo al análisis 
estadístico realizado en la presente investigación así como también en el 
resultado obtenido se puede observar en la tabla 8, tiene un nivel de significancia 
de 0,029 por lo cual, se determina que se haya evidencia estadística suficiente 
para inferir que la hipótesis nula no es apoyada, aceptando de esta manera la 
hipótesis alternativa, es decir, los gastos no deducibles influyen en el principio 
de causalidad en las entidades textiles. 
Por lo cual la hipótesis específica mencionada se infiere, que es de relevancia el 
principio de causalidad sobre los gastos no deducibles ya que con el objetivo de 
determinar la deducción de la renta bruta de los gastos requeridos para poder 
producirla. 
 
De tal forma, Asenjo (2017) en su tesis “Implicancia de los gastos no deducibles 
en el cálculo del impuesto a la renta empresarial del negocio unipersonal gripo 
Orlando de la ciudad de Guadalupe ejercicio fiscal 2015”, concluye que el costo 
o gasto incurrido en la entidad se debe reconocer mediante el criterio tributario 
de causalidad, es decir, se debe hallar conforme a la mantención de actividades 
generadores de renta; es por eso que el negocio generó gastos no concordantes 
con la normativa del IR lo que conllevó un aumento en el desembolso por pago 
del tributo afectando de forma significativa la liquidez del negocio. 
 
Para la hipótesis específica 2, “Los gastos no deducibles inciden en el resultado 
contable en empresas textiles de Comas, 2019”, de acuerdo al análisis 
estadístico realizado en la presente investigación así como también en el 
resultado obtenido se puede observar en la tabla 9, tiene un grado de 
significancia de 0,021 por lo cual, se determina que se haya evidencia estadística 
suficiente para decir que la hipótesis nula no es apoyada, aceptando de esta 
manera la hipótesis alternativa, es decir, los gastos no deducibles inciden en el 
resultado contable en las empresas textiles de Comas. 
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El cual mediante la presente hipótesis alternativa se infiere que, el resultado 
contable actúa por medio del estado de resultados, además refleja la variación 
del patrimonio de una entidad por lo cual las operaciones llevadas a cabo en un 
periodo determinado, exponiendo el resultado financiero que se obtuvo por la 
empresa al cierre del ejercicio, sea positivo o negativo.  
Así mismo, guardan relación con lo expuesto en el estudio realizado por Álvarez 
y Ureta (2016) en su tesis titulada “Gastos no Deducibles y la rentabilidad de la 
empresa Omega Perú Operación y Mantenimiento S.A., 2013-2014”, en el cual 
concluye que hubo un aumento de los gastos que no se puede deducir en los 




























































1. De acuerdo al objetivo general se concluye, que los gastos no deducibles 
inciden en la determinación del impuesto a la renta en empresas textiles 
de Comas, ya que la falta de análisis en la deducción de los gastos no 
deducibles es una motivo fundamental a fin de que el impuesto a la renta 
sea menor, por ese motivo se sostiene que los gastos no deducibles 
inciden en la determinación del impuesto a la renta. 
 
 
2. De acuerdo al objetivo específico 1 se concluye, que los gastos no 
deducibles inciden en el principio de causalidad en las empresas textiles 
de Comas, ya que se necesita tomar las decisiones que afecten 
positivamente hacia la entidad de forma en que los gastos no deducibles 




3. De acuerdo al objetivo específico 2 se concluye, que los gastos no 
deducibles inciden en el resultado contable en las empresas textiles de 
Comas, debido a que según los resultados obtenidos si afectan los gatos 
con la determinación de la renta anual, debido a que afecta la rentabilidad 
de la empresa, conlleva a una ineficiencia en la gestión y por lo tanto una 















































1. Se recomienda a las empresas textiles de Comas, deben estimar en su 
planificación una permanente capacitación al personal contable en temas 
tributarios, con el objetivo de cumplir de forma correcta con las 
obligaciones fundamentales en relación a los tributos para una buena 
determinación de la renta, teniendo en cuenta que estas empresas al ser 
auditadas por la administración Tributaria siempre incurren en reparos 
tributarios. 
 
2. Se recomienda a las empresas textiles de Comas, que deben disminuir 
con los gastos no deducibles que no utilicen y no favorezcan esas 
compras a la entidad, ya que disminuye el capital generado en el periodo 
o en el año perdida y teniendo en cuenta que el principio de causalidad 
es una norma que protege y apoya a las entidades para que las compras 
realizadas para el buen funcionamiento tengan validez. 
 
3. Se recomienda a las empresas textiles de Comas, corroborar el 
cumpliendo el principio de causalidad ya que así se establece una 
correcta deducción de los gastos; en otras palabras, deben estar 
vinculados a la actividad económica desarrollada y necesaria para la 
obtención de beneficios, además de estar debidamente justificados con la 
factura correspondiente más su documentación adicional sustentable y 
una correcta contabilización.  
 
4. Se recomienda a las empresas textiles de Comas, poner en práctica un 
manual para ejecutar los gastos, y no incurra en gastos no deducibles, 
hoy en día están habiendo nuevas reformas tributarias, con el fin que la 
administración tributaria recaude el impuesto a la renta de manera óptima, 
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DIMENSIONES INDICADORES INSTRUMENTO ESCALA DE 
MEDICIÓN 
Gastos No Deducibles 
Morillo (2014) define 
que “serán deducibles 
siempre y cuando 
cumplan con los 
requisitos establecidos 
por la administración 
tributaria, uno de los 
requisitos es que los 
gastos cumplan con el 
principio de causalidad 
que está contemplado 
en la ley del impuesto a 
la renta” (p.1) 
La variable gastos no 
deducibles será medido 
mediante: gastos 
condicionados, gastos 
limitados y gastos 
prohibidos, para los 










Gastos por intereses 




Gastos personales (2) Casi nunca 
Intereses Moratorios (3) A veces 
Gastos sin 
comprobantes de pago 
(4) Casi siempre 
Multas (5) Siempre 
Determinación del 
Impuesto a la Renta 
Para poder llegar a 
determinar el impuesto 
a la renta tenemos en 
primera instancia que 
partir del resultado 
contable a los cuales 
se les realizan los 
reparos tributarios que 




que se puedan 
observar, guiándonos 
de los criterios según 
manifieste la ley del 





impuesto a la renta 
será medido mediante 
sus dimensiones: bases 
legales y tributos, 
beneficios y reparo 
tributario para los 









Fehaciencia (1) Nunca 
Resultado Contable 
Gastos (2) Casi nunca 
Ingresos (3) A veces 
Costos (4) Casi siempre 





Matriz de Consistencia 
GASTOS NO DEDUCIBLES Y SU INCIDENCIA EN LA DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA EN EMPRESAS 
TEXTILES, COMAS 2019 
Problemas Objetivos Hipótesis Variables e indicadores 
General 
¿De qué manera los gastos no deducibles 
inciden en la determinación del impuesto a la 
renta en las empresas textiles de comas 
,2019? 
General 
Determinar de qué manera los gastos no 
deducibles inciden en la determinación del 
impuesto a la renta en las empresas textiles de 
Comas ,2019. 
General 
Los gastos no deducibles inciden en la 
determinación del impuesto a la renta en las 
empresas textiles de Comas, 2019. 
 
Gastos No Deducibles 
D1. Gastos Limitados 
Gastos de Representación 
Gastos recreativos 
Gastos por intereses 
Gastos con boletas y tickets 
D2. Gastos Prohibidos 
Gastos personales 
Intereses moratorios 
Gastos sin comprobantes de pago 
Multas 
Impuesto a la Renta 











¿De qué manera los gastos no deducibles 
inciden en el principio de causalidad en las 
empresas textiles de Comas, 2019? 
¿De qué manera los gastos no deducibles 
inciden en el resultado contable en las 
empresas textiles de Comas, 2019? 
  
Específicos 
Determinar de qué manera los gastos no 
deducibles inciden en el principio de 
causalidad en las empresas textiles de 
Comas, 2019. 
Determinar de qué manera los gastos no 
deducibles inciden en resultado contable en 
las empresas textiles de Comas, 2019. 
 
Específicos 
Los gastos no deducibles inciden en el 
principio de causalidad en las empresas 
textiles de Comas, 2019. 
Los gastos no deducibles inciden en resultado 





Tipo y diseño de estudio Población y muestra Técnicas e instrumentos Método de análisis 
 
Tipo de Investigación.  
Aplicada. 
  
Diseño del estudio.  
El diseño de estudio de la presente 
investigación es “NO experimental en su 
forma de investigación transversall (Santa 
y Martins, 2011, p. 87).  
 
Población: 
En la presente investigación la población 
estará conformada por 50 empresas 
textiles de Comas, del área de 
Contabilidad. 
Muestra 
En la presente investigación, la muestra 
está conformada por las 50 persona del 
área de Contabilidad de cada empresa 
textil de Comas. 
 
 
Se utilizó la técnica de la encuesta, se 
aplicó un instrumento que permitirá 
identificar los gastos no deducibles y la 
determinación del impuesto a la renta en 
las empresas textiles de Comas, 2019. 
Se realizó un análisis cuantitativo de 
la información obtenida en forma de 
datos numéricos. Para dicho 
proceso de análisis se utilizará la 
estadística descriptiva tomando 
como base las medidas de 
tendencia central (medida 
aritmética, mediana y moda) para 
conocer cuáles son las 
características de la distribución de 
los datos. Los procedimientos antes 
mencionados se ejecutaron 






Instrumento de Recolección de datos 
ENCUESTA 
La siguiente encuesta tiene por objetivo Determinar de qué manera los gastos no 
deducibles inciden en la determinación del impuesto a la renta en empresas textiles de Comas, 
2019. 
Se agradece de antemano su participación 
INSTRUCCIONES: Lea cada pregunta con atención; luego, marcar la respuesta que mejor 
describe con una X según corresponda. Recuerde, no hay respuestas buenas o malas. 
1 Nunca 
2 Casi nunca 
3 A veces 
4 Casi siempre 
5 Siempre 
 




Los gastos por representación son necesarios para mejorar o 
mantener la posición de la empresa en el mercado.           
2 
Los gastos recreativos son gastos sujetos a límite que se 
consideran en la renta empresarial.           
3 
Los gastos por intereses deben de cumplir con el principio de 
causalidad.           
4 
El límite máximo deducible respecto de gastos sustentados con 
Boleta de Venta o Tickets equivale al 6% de los montos 




Los gastos personales son gastos no deducibles sin límites para 
determinar el impuesto a la renta.           
6 
Los intereses moratorios que se puedan generar por las multas 
efectuadas y no pagadas a tiempo son gastos no deducibles sin 
límites para determinar el impuesto a la renta           
7 
Los comprobante de pago se deben verificar y acreditar la 
operación cumplen con los requisitos de forma señalados en el 
Reglamento de Comprobantes de Pago.           
8 
Las multas son gastos no deducibles sin límite que se adicionan a 




El principio de proporcionalidad debe ser proporcional con el 
volumen de las ventas  de la empresa.           
10 
El principio de razonabilidad ayuda en la correcta aplicación  de 
que gastos debe ser considerado como deducibles.           
11 
El principio de generalidad permite diferenciar los gastos de 
representación generados dentro de la empresa.           
12 
El principio de fehaciencia tiene elementos mínimos de 
acreditación que corroboren que una transacción fue realizada 




Los gastos a deducir en la determinación del Impuesto a la Renta 
tienen que tener relación con el giro del negocio.           
14 
Los ingresos de la empresa tienen que provenir netamente de la 
actividad que realiza reflejándose en el resultado contable que se 
llegue a obtener.           
15 
Los costos son las inversiones valuables de la empresa para el 
curso normal de sus operaciones.           
16 
La Utilidad Neta disminuirá su importe si exsiste mayor reparo 
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